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Resumen 
El estudio investigado se realizó con el objetivo de determinar la relación entre 
la inteligencia emocional y el desempeño docente durante la pandemia Covid –19 de 
la “Oficina de Educación Católica” Abancay, 2020; con un diseño no experimental de 
corte trasversal, tipo básico, nivel correlacional. Se aplicó el método Hipotético - 
deductivo con un enfoque cuantitativo. De la población de 118 docentes de educación 
religiosa se tuvo como muestra a 70 docentes de la Oficina de Educación Católica de 
Abancay. La técnica empleada en la inteligencia emocional fue la encuesta y, como 
instrumento el cuestionario del test de Goleman; para el desempeño docente, la 
técnica de observación y el instrumento ficha de monitoreo validado por tres expertos. 
En la base de datos se analizaron resultados de la encuesta, porcentajes y, el 
estudio de la estadística correlacional. La prueba de hipótesis utilizó medidas de 
tendencia central y de variabilidad. Los resultados investigados evidenciaron que el 
51.4% de docentes estuvieron en un nivel de inteligencia bastante de acuerdo. En el 
desempeño docente el 50% en proceso. Se concluye que existe relación entre la 
inteligencia emocional y el desempeño docente. Su desempeño va desarrollándose 
desde lo emocional, hasta el perfil de Jesucristo, Maestro.  
Palabras clave: Automotivación, Empatía, Habilidades sociales, Aprendizaje. 
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Abstract 
The investigated study was conducted with the objective of determining the 
relationship between emotional intelligence and teaching performance during the 
Covid-19 pandemic from the “Office of Catholic Education” Abancay, 2020; with a non-
experimental crosssectional design, basic type, correlational level. The hypothetical-
deductive method was applied with a quantitative approach. From the population of 118 
religious education teachers, 70 teachers from the Office of Catholic Education of 
Abancay were sampled. The technique used in emotional intelligence was the survey 
and, as an instrument, the Goleman test questionnaire; for the teaching performance, 
the observation technique and the instrument monitoring sheet validated by three 
experts. The results of the survey, percentages and the study of correlational statistics 
were analyzed in the database. The hypothesis test used measures of central tendency 
and variability. The results investigated showed that 51.4% of teachers were at a fairly 
consistent level of intelligence. In teaching performance 50% in process. It is concluded 
that there is a relationship between emotional intelligence and teaching performance. 
His performance is developing from the emotional, to the profile of Jesus Christ, Master. 
Keywords: Self-motivation, Empathy, Social skills, learning 
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I. INTRODUCCIÓN
La Inteligencia emocional y el desempeño docente, ha constituido un tema 
importante a nivel internacional y nacional. Para los investigadores el estudio 
sobre el tema mencionado, fue fundamental para la realización de la persona en 
las diferentes etapas que atraviesa, sobre todo en la vida familiar y laboral. En lo 
que respecta al desempeño laboral; las organizaciones enfrentaron 
constantemente la necesidad de mejorar y fortalecer la competitividad, 
impulsando la importancia del tema mencionado. 
En Latinoamérica, en distintas empresas, entidades públicas, así como en 
el campo educativo se acogió con fuerza y se ha implementado capacitaciones 
para evaluar el desempeño personal y laboral. La coyuntura de la pandemia 
Covid–19; generó un cambio radical ocasionando, mayor estrés y depresión en 
los estudiantes de todas las edades, padres de familia y docentes que no ha 
permitido la interacción y relación con otros en la comunidad educativa en forma 
fluida. Es más; la distancia social, ha afectado a los estudiantes llevándolos a 
actuar con violencia e indiferencia ante las tareas educativas, dificultando a los 
docentes afrontar de modo inminente y veloz para dar solución.  
El colegio y la comunicación se han transformado en elemento importante 
del proceso educativo; es, en ese espacio que, interactúan y desarrollan sus 
capacidades de relación social. La escuela se convierte en una educación de las 
habilidades de la vida (Goleman, 1995, p. 58).  
El Perú, especialmente Abancay – Apurímac, no ha sido ajena a esta 
problemática. Nadie estaba preparado, todos fueron aprendiendo en el camino. 
El docente, no sólo tuvo que afrontar situaciones personales y familiares, sino 
también entender y tolerar la carencia de la tecnología en los estudiantes, para 
poder cumplir con las actividades académicas; realidad que no sólo afectó 
emocionalmente al estudiante, sino también al docente, desvirtuando su 
desempeño.  
Es cierto que la unidad de gestión educativa local (UGEL ABANCAY), ha 
hecho esfuerzos por implementar capacitaciones de inteligencia emocional, para 
los docentes, pero sin ningún éxito. Así mismo, la Oficina de Educación Católica 
(ODEC), tuvo en cuenta de manera mínima, capacitar sobre educación 
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emocional, priorizando solamente lo académico, con consecuencias de 
aprendizaje no satisfactorias.  
Los autores como Goleman y otros, pusieron en acción los conocimientos 
y herramientas de la inteligencia emocional, con la que una persona actúa 
saludablemente en la relación consigo mismo y con los demás, y da la capacidad 
de superar dificultades de relaciones que generó el confinamiento. Motivo por el 
que los docentes deben conocer qué es y cómo educar la inteligencia emocional. 
Para Goleman, estas habilidades ayudan a reconocer sus propios sentimientos 
y la de los demás, llevándolo a controlar el impulso, regular el humor y evitar que 
los trastornos disminuyan la capacidad de pensar mostrar empatía y abrigar 
esperanzas (1995, p. 65). 
Como demuestra lo citado anteriormente, la inteligencia emocional, 
cimiento de las diferentes situaciones emocionales, suscita capacidades de 
adaptabilidad ante las situaciones armónicas y desafíos de la labor educativa.  
El tema desempeño docente, fue motivo de gran preocupación para las 
instituciones educativas, por las consecuencias que repercutieron en la 
dimensión personal y profesional del profesor. Ellos se desenvolvieron en una 
dinámica relacional con sus pares y estudiantes como agentes autónomos que 
se empoderaron de su palabras y acciones para compartir los aprendizajes en 
forma dinámica y armónica. (Resolución Ministerial No. 0547, 2012) 
El estudio de investigación no experimental, cuya propuesta fue descubrir 
la relación de la inteligencia emocional y el desempeño docente, se utilizó 
instrumentos y técnicas relevantes: la encuesta, cuestionario, prueba piloto, 
observación y ficha de monitoreo, para medir el avance.  
Se planteó como problema general: ¿Cuál es la relación entre la 
inteligencia emocional y el desempeño docente durante la pandemia Covid-19 
de la “¿Oficina de Educación Católica” Abancay, 2020? Así mismo, para 
responder a este problema se trabajaron tres dimensiones de la primera variable 
en los objetivos específicos: ¿Cómo es la relación entre la dimensión de la 
automotivación, la empatía y las habilidades sociales y el desempeño docente, 
durante la pandemia Covid-19 de la “Oficina de Educación Católica” Abancay, 
2020?  
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La investigación se justificó, porque para el estudio se hizo relevante las 
relaciones interpersonales y saludables para una sociedad cada vez más 
conflictiva; los estudiantes, demostraron en algunos casos, actitudes de 
descontrol por no responder de manera asertiva ante conflictos mínimos. Así 
mismo, los padres de familia manifestaban estrés y violencia; más aún, los 
docentes como padres de familia y profesionales, vivieron con desazón esta 
realidad.  
Se vio urgente que los docentes del curso de Religión, conozcan y 
comprendan la magnitud de los sentimientos y emociones de sus estudiantes, 
para entablar relaciones armónicas acordes a su dignidad humana, durante el 
desenvolvimiento académico. Lo que repercutirá en bien de la comunidad 
educativa, contará con maestros que se apasionen de la labor que realizan y, 
por ende, redundará en bien de la sociedad.  
La finalidad de este proyecto, fue determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y el desempeño docente durante la pandemia Covid-19, 
basándose en las teorías de Daniel Goleman, quien facilita herramientas para 
descubrir fortalezas, en el buen desenvolvimiento emocional y desarrollo de las 
habilidades sociales. Con este hecho se aportó de manera significativa a las 
necesidades de atención y asistencia emocional de los estudiantes y padres de 
familia.  
El objetivo general fue, identificar la relación entre la inteligencia 
emocional y el desempeño docente durante la pandemia Covid-19 de la “Oficina 
de Educación Católica” Abancay, 2020; y se planteó tres específicos: determinar 
la relación entre la automotivación y el desempeño docente durante la pandemia 
Covid-19 de la “Oficina de Educación Católica” Abancay, 2020; determinar la 
relación entre la empatía y el desempeño docente durante la pandemia Covid-
19 de la Oficina de Educación Católica” Abancay, 2020. Finalmente, determinar 
la relación entre las habilidades sociales y el desempeño docente durante la 
pandemia Covid-19 de la “Oficina de Educación Católica” Abancay, 2020.  
Se asumió como hipótesis general: Existe relación entre la inteligencia 
emocional y el desempeño docente durante la pandemia Covid-19 de la “Oficina 
de Educación Católica” Abancay, 2020. Así mismo, se plantearon las 
específicas: Existe relación entre la dimensión automotivación y el desempeño 
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docente durante la pandemia Covid -19 de la “Oficina de Educación Católica” 
Abancay, 2020;  existe  relación entre la  dimensión empatía  y  el  desempeño  
docente durante la pandemia Covid -19 de la Oficina de Educación Católica” 
Abancay, 2020;  existe  relación  entre  la  dimensión  de  las  Habilidades  
sociales  y  el desempeño docente durante la pandemia Covid -19 de la “Oficina 
de Educación Católica” Abancay, 2020.  
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II. MARCO TEÓRICO
Sobre la base de las consideraciones anteriores, respecto al tema del 
estudio de investigación, se presenta los antecedentes a nivel internacional. Con 
ello se pretende conocer los resultados de los estudios que fundamentarán la 
ruta de trabajo, del presente estudio de investigación.  
Cruz y Vargas, (2017) en su tesis Inteligencia emocional y desempeño 
laboral en docentes del Gimnasio Nueva América Universidad, Los Libertadores 
Facultad de Psicología Bogotá; plantearon como objetivo, identificar el grado de 
la inteligencia emocional para comprender y percibir el mundo emocional en la 
labor del docente. El estudio se basó en el análisis estadístico de correlación de 
Spearman y está dentro de los parámetros cuantitativos; se trabajó con 18 
maestros. En los resultados arrojó que no hay relación elocuente de inteligencia 
emocional y evaluación desempeño.  
Saavedra, (2018) en su tesis de investigación, Inteligencia emocional y 
desempeño docente en la Institución Educativa Particular Señor de la Vida 
Chimbote; cuyo objetivo fue determinar la relación entre inteligencia emocional y 
desempeño docente, en la Institución mencionada. La muestra fue de 30 
docentes. Trabajó con el diseño no experimental. Utilizó para la primera variable 
la encuesta y el instrumento de Baron; en la segunda variable, la observación en 
aula, a través de la ficha de monitoreo, obteniendo como resultado la relación 
significativa entre las dos variables.  
Pachapuma, (2019) en su tesis la Inteligencia emocional y el desempeño 
docente en la facultad de Administración en la Universidad Tecnológica de Lima 
Sur. Buscó determinar la relación existente entre la inteligencia emocional y el 
desempeño docente en la facultad; aplicó el método cuantitativo y descriptivo, 
con una población de 400 estudiantes, obteniendo como resultado la existencia 
de una relación significativa entre la inteligencia emocional y desempeño 
docente.  
Sánchez, (2018) en su tesis relación entre inteligencia emocional y 
desempeño docente en la Institución Educativa emblemática Santa Teresita nivel 
secundario, Cajamarca 2018, tuvo el objetivo de determinar la relación entre 
inteligencia emocional y desempeño docente en los profesores de la institución 
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indicada. La población estuvo conformada por 272 y una muestra 38 docentes. 
Los datos fueron analizados a través del coeficiente Rho de Spearman a un 95 
% de confianza, lo que arrojó como resultado que no existe una correlación 
significativa (0,135), al encontrar que el análisis estadístico mostro un valor p 
valor igual 0,421 que es mayor del alfa = 0,05 entre las dos variables por las que 
se concluye de aceptar la hipótesis nula.  
Méndez, (2020) en su tesis Inteligencia emocional y desempeño docente 
laboral de los docentes de una I.E. pública del distrito, El Porvenir en Trujillo 
2020, tuvo como propósito determinar la relación de las variables en la labor de 
los docentes. Su estudio fue descriptivo de nivel correlacional, con 24. Utilizó dos 
instrumentos validados por expertos; para procesar la información se obtuvo a 
través de la prueba de Pearson R. Concluyó afirmando la correlación entre las 
dos variables.  
Palomino, (2019) La inteligencia emocional y el desempeño docente de la 
Institución educativa Comercio N° 62 Almirante Miguel Grau Comas. 2018. 
Buscó determinar la relación de la inteligencia emocional y el desempeño 
docente, en docentes. Diseño no experimental, nivel correlacional. Trabajo con 
30 docentes; los instrumentos fueron validados de expertos, arrojando como 
resultado, la inteligencia intrapersonal se relaciona positiva y significativamente 
con el desempeño docente.  
Jaramillo, (2018) en su tesis. Inteligencia emocional y desempeño docente 
en bachillerato de una unidad educativa de Durand, Ecuador 2018; tuvo como 
propósito, determinar la relación de la variable dependiente e independiente, de 
los docentes de secundaria, con una población de 25 docentes. Se concluyó, 
que el nivel de inteligencia emocional no se relaciona significativamente con el 
desempeño de los docentes de secundaria de la Unidad educativa, Ecuador 
2018.  
Valdivia, (2018) en la tesis que realizó sobre Inteligencia emocional y 
desempeño laboral de los docentes de la EAP. De Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman Tacna, 2014; cuya finalidad 
fue mejorar la relación de la inteligencia emocional y el desempeño laboral de 
los docentes. Tipo básico, no experimental, descriptivo, transaccional. El 
muestreo no probabilístico, razón por la que trabajó con 12 docentes. Como 
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Instrumentos utilizó, test y encuestas. Concluyó que se relacionan ambas 
variables.  
León, (2017) en su tesis Inteligencia emocional y el desempeño docente 
de la institución educativa Clemente Althaus San Miguel 2017. Cuya intención 
fue entender la relación entre las variables de su investigación; nivel 
correlacional. Con una población conformada por 65 maestros. Llegando a la 
conclusión que la inteligencia emocional se relaciona con el desempeño docente. 
Chaupis, (2018) en su investigación Relación entre la inteligencia 
emocional y desempeño docente laboral de los profesores de la institución 
educativa publica “Luis Carranza”, Huamanga 2018. Con el propósito de 
determinar la relación entre la Inteligencia emocional y el Desempeño docente 
laboral de los profesores. Con la metodología de tipo cuantitativo, diseño 
descriptivo correlacional, considerando como muestra a 30 docentes. Cuyos 
resultados arrojaron existe una relación altamente significativa entre la 
inteligencia emocional y el desempeño laboral de los profesores de la institución. 
Al respecto, poco se sabe de alguna investigación sobre el tema de 
interés, en la región Apurímac; quizá no se ha contado con un plan estratégico 
para su propagación y aplicación en las instituciones educativas.  
Después de las consideraciones anteriores, se realza el empeño de los 
investigadores que, con una particularidad en el uso de instrumentos y técnicas, 
hacen énfasis en la importancia de las variables, resaltando la relación de las 
variables inteligencia emocional y desempeño docente.  
Resulta oportuno describir las bases teóricas del estudio de investigación, 
teniendo en cuenta sus dos variables con sus respectivas dimensiones. 
Inteligencia emocional, variable independiente y sus 3 dimensiones: 
Automotivación, empatía y habilidades sociales. Para la variable dependiente 
Desempeño docente, se identificó dos: preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente.  
Inteligencia emocional, es definida como capacidad de percibir y expresar 
emociones de uno mismo y comprender la de los demás. Actitud que permite 
reconocer y hacer uso de diferentes habilidades emocionales, para relacionarse 
y adaptarse en el ambiente educativo, valorando la interacción con sus 
compañeros. (Mayer & Salovey, 1997) 
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Goleman, (1995) la inteligencia emocional, es un conjunto de habilidades 
que permite, actuar desde su autoconocimiento e interactuar con los demás en 
una relación asertiva; expresar sus emociones evitando comportamientos 
agresivos que destruyen la relación interpersonal y la capacidad de razonar en 
un determinado momento. Estas actitudes determinan la satisfacción personal a 
través de la conducta en una relación armoniosa consigo misma y con los de su 
entorno.  
Es evidente entonces que la inteligencia emocional ayuda a orientar el 
pensamiento a la acción, controlando los impulsos y alteraciones que disminuyen 
la forma de razonar, de ser empáticos y trasmitir la virtud de la esperanza de 
mejor manera. La inteligencia emocional regula los sentimientos de uno mismo 
y de los demás, de tal modo que la persona que tiene mayor entendimiento de 
sus emociones son las que dirigen de mejor manera su vida, tanto en el contexto 
personal, familiar, y social.  
Mayer & Salovey, (1997) manifiestan; la vivencia diaria, está dirigida por 
los pensamientos generados por los acontecimientos del día. Las emociones se 
verbalizan a través de gestos que los demás pueden observar y uno mismo lo 
siente. Refiriéndose al contexto educativo, los estudiantes se enfrentan a 
situaciones diversas y, para adecuarse al medio necesitan recurrir a estrategias 
emocionales que les permita vivir la realidad juvenil educativa. El docente no es 
ajeno a esta realidad, hace uso de su inteligencia emocional para desenvolverse 
eficazmente en su labor educativa.  
Una inteligencia emocional desarrollada en sus componentes, generará 
un ambiente de confianza en los docentes; propiciará una vivencia de afecto 
familiar, mejorando su desempeño laboral. Conocerse así mismo, es de máxima 
importancia. Así lo remarcan los autores: el autoconocimiento fortalece el 
interactuar con el otro para entablar relaciones asertivas; evita actitudes 
agresivas que destruyen la relación interpersonal. La persona que se conoce es 
capaz de mirar los valores que tiene y ser grato, como también enmendar 
errores, controlando y manejando las emociones, para no lastimarse ni lastimar 
al otro.  
Por tanto, el autoconocimiento, es un valor importante en la vida de la 
persona, mucho más en el docente, que a diario se relaciona con la comunidad 
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educativa, quienes ven en ellos un referente de valores y saberes. Si el docente 
se conoce así mismo, manejará sus emociones que le permitirá vivirlos y 
encaminarlos con satisfacción al maestro dentro del campo educativo, como en 
la familia.  
A continuación se clasifica la inteligencia emocional  en 5 habilidades para 
adaptarse y establecer una relación social más sana: Primero la percepción 
emocional, permite identificar las propias emociones como las de las demás a 
través de gestos, y movimientos corporales; segundo la asimilación emocional, 
prioriza  procesos  cognitivos  para  tomar  decisiones; tercero la  comprensión 
emocional, lleva a reconocer y jerarquizar las emociones; cuarto la regulación 
emocional, capacidad de estar abiertos a todo tipo de sentimientos y quinto la 
habilidad de seleccionar los nocivos para utilizarlos en bien de uno mismo como 
la de los demás. ((Fernandez & Extremera, 2005) 
En consecuencia, conocer nuestros sentimientos y emociones no es nada 
fácil, todavía el mundo emocional para muchos, continúa siendo motivo de 
estudio e investigación hoy forma parte del campo educativo.  
El docente debe estar preparado, en lo académico y en lo emocional, para que 
su desempeño, sea satisfactorio para los estudiantes: “Cada vez que un maestro 
le responde a un alumno, hay otros veinte o treinta que aprenden una lección”. 
(Goleman, 1995, p. 322) 
Extremera & Fernández, (2004) manifiestan que si no se sabe manejar las 
emociones no sólo afectará el estado emocional personal, sino también la labor 
como docente, deteriorando las relaciones dentro y fuera de la institución. En 
consecuencia, los docentes son emocionalmente inteligentes, necesitan trabajar 
en las emociones, motivándose, estimulándose a través de capacitaciones de 
innovación, que finalmente los beneficiados serán para ellos mismos y la 
organización donde se desenvuelven profesionalmente.  
Para Goleman, (2009) la motivación debe ser impulsada de optimismo y 
confianza; por lo que: “en la medida en que estamos motivados por sentimientos 
de entusiasmo y placer con respecto a lo que hacemos, esos sentimientos nos 
conducen a los logros”. La inteligencia emocional, es una aptitud que impulsa 
facilitando o interfiriendo; lo que quiere decir, que quien tiene una inteligencia 
emocional desarrollada por sentimientos de entusiasmo, es una persona de bien 
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con capacidad de compromiso, responsabilidad y servicio. Goleman, clasifica en 
dos tipos: En primer lugar. La inteligencia personal compuesta por distintas 
competencias que determina la forma cómo nos relacionamos con nosotros 
mismos y tiene 3 componentes: Conciencia de uno mismo, autorregulación o 
control de sí mismo.  
En segundo lugar, la Inteligencia interpersonal, conforma otras 
capacidades que delimita la manera de cómo se interactúa con el entorno y esta 
son: La empatía y las habilidades sociales. De acuerdo a la realidad de los 
sujetos de investigación, se consideró como dimensiones de la variable 1, tres 
tipos: la automotivación, la empatía y las habilidades sociales.  
La automotivación, orienta a la búsqueda de lo que se quiere, logrando 
metas programadas para la vida personal. En esta dimensión surge la necesidad 
de educar a los niños, no sólo en la escuela, sino también en los hogares con 
hábitos de entusiasmo y energía, así ampliar el lenguaje emocional. La falta de 
motivación se percibe en la falta de entusiasmo, desgano, pesimismo y el 
conformismo; sentimientos que no ayudan alcanzar las metas propuestas. La 
persona que tiene esta capacidad será más eficaz en la tarea que emprenda. 
(Goleman, 1995) 
En la labor de la docencia es imprescindible que intervengan elementos 
como la motivación, para actuar con inteligencia emocional. Por tanto, el docente 
debe estar motivado para seguir con sus procesos de aprendizaje en forma 
dinámica.  
Mantilla, (2012) define la empatía, como la capacidad que permite 
descubrir los sentimientos y los motivos que llevan a actuar de una manera 
positiva, hacia los demás y comprender sin juzgar. Actitud indispensable para 
entablar una muy buena relación interpersonal dentro de la sociedad educativa. 
Los estudiantes ante las distintas realidades, demuestran mucha sensibilidad 
para percibir en los docentes, la empatía que expresan a través del lenguaje 
corporal.  
Por tanto, es importante conocerse uno mismo, para manejar 
adecuadamente las emociones y establecer relaciones sinceras. Si el docente 
es empático se identificará con su organización y por cierto con la labor que 
desempeña.  
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Las habilidades sociales, como conjunto de aptitudes de compasión y 
sinceridad, permiten relacionarse con los demás armónicamente, sin mentiras, 
ni maltratos. Es así: “Las habilidades se desempeñan bien en cualquier cosa que 
dependa de la interacción serena con los demás” (Goleman, 2009) 
Es más, no solamente sirven para relacionarnos con los demás, sino 
también, para expresar opiniones personales, pensamientos y emociones que 
nos permiten relacionarnos de manera correcta. Quien tiene las habilidades 
sociales bien desarrolladas, son eficaces en su vida, de ahí que el docente tiene 
y debe potenciar, la asertividad en su vida, para educar a los estudiantes en 
conocimientos y emociones. 
Mantilla, (2012), clasifica las habilidades, en cinco competencias que 
delimitan la forma de cómo uno se relaciona con los demás: primero, manejar 
los conflictos solucionando con responsabilidad; segundo, el liderazgo ayuda a 
dirigir el grupo; tercero, el constructor de lazos, busca fortalecer las relaciones 
de un grupo; cuarto, el colaborador trabaja en equipo mirando e el bienestar de 
los demás y, finalmente aquel que tiene capacidad de trabajo, busca el bienestar 
de todos.  
Por todo lo anteriormente dicho, la inteligencia emocional ayuda a tomar 
conciencia, hasta entender y controlar su propio estado emocional y la de los 
demás. Los docentes hoy, más que nunca, tienen desafíos de formar a personas 
integradas en la sociedad, con aprendizajes que les permitan enfrentarlos en una 
sociedad cada vez más alejada de valores y principios. Para este reto, tiene que 
estar emocionalmente bien, de ahí la importancia de mirar nuestras emociones, 
para ayudar en la realización personal.  
En el orden de las ideas anteriores definiremos la variable desempeño 
docente. Según la Real academia española docente, es una palabra latina 
“docens” que quiere decir enseñar. Es quien se dedica profesionalmente a la 
enseñanza aprendizaje, a través de métodos y estrategias. Cuando se habla de 
desempeño, MINEDU reconoce como un quehacer complejo, porque implica 
actuar desde un conocimiento crítico, autónomo con decisión firme en cada 
contexto educativo.  
Al respecto Robalino, (2005) identifica el desempeño docente, como las 
acciones inherentes a la profesión docente. Se construye en proceso dinámico 
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el avance de las habilidades de los estudiantes, promoviendo así, aprendizajes 
para la vida. Desde este punto de vista, el docente es considerado como el 
profesional fundamental en el aprendizaje de los estudiantes que, desde su 
profesión de servicio, es responsable de los logros educativos. El desempeño 
docente realizado con espíritu de servicio, se direcciona a la vocación, de la cual 
se espera que sea, el motor fundamental para el éxito laboral.  
Al respecto, MINEDU, (2014) manifiesta, del mejor desempeño docente, 
depende los logros alcanzados y se orientan desde los cuatro dominios: en 
primer lugar, la planificación del trabajo pedagógico con todos sus procesos 
pedagógicos, segundo lugar, enseñanza de aprendizajes, teniendo presente que 
es mediador y facilitador de los contenidos; tercer lugar, participación activa en 
la gestión educativa, articuladas a la comunidad; cuarto lugar, la profesionalidad 
e identidad docente.  
En la segunda variable se prioriza dos dimensiones para fortalecer más la 
labor del docente: Primero, la preparación del aprendizaje de los alumnos. En el 
campo educativo, es un tema prioritario para el logro de los aprendizajes, de ahí 
la planificación responsable, lo que implica que el docente, debe manejar todo lo 
que conlleva los procesos pedagógicos. Segundo, desarrollo profesional e 
identidad docente; dimensión que se considera como la representación de sí 
mismo y se visualiza a través del ejercicio de su profesión que están orientadas 
a un compromiso con los estudiantes.  
El docente de educación religiosa, debe tener un alto manejo de los 
dominios, sin descuidar las capacidades del área, para que contribuya de 
manera eficaz al logro de los propósitos que persigue nuestro sistema educativo 
en la región de Apurímac. 
No perder de vista la enseñanza integral de los educandos en su 
dimensión trascendental, así contribuye al proyecto que Dios tiene para la 
humanidad.   
Es evidente que el curso de religión contribuye al aprendizaje integral de 
los alumnos en su espiritualidad, procurando que los que profesan distintas 
confesiones religiosas se incluyan, para descubrir lo sagrado. Por lo que, en la 
educación, es necesario que los estudiantes tengan la experiencia de Dios, que 
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proporciona dignidad de ser hijo de Dios a través de 2 competencias, y 
capacidades cada uno, así, como describimos a continuación:  
En la primera competencia construye su identidad como persona, amada 
por Dios, disponiéndose a estar siempre abierto al dialogo. A su vez, esta 
competencia cuenta con dos capacidades: Conocer a Dios y asumir su identidad. 
En la capacidad, el estudiante valora todo lo concerniente a Dios, argumentando 
su fe en actitud de respeto.  
En la segunda competencia, asume la experiencia del encuentro personal 
y comunitario con Dios. Ésta tiene dos capacidades: Transformar su vida con 
actitudes, coherentemente según los principios cristianos. Para que estas 
competencias se desarrollen, cuenta con el soporte de 3 enfoques. Humano 
cristiano, que permite comprender y dar razón de la fe como seres humanos 
llamado a vivir en el amor. Cristo céntrico, que lleva a actuar al estilo de 
Jesucristo y el enfoque comunitario, que ayuda a la autorrealización en unas 
relaciones interpersonales con los demás, consigo mismo, con Dios y con la 
naturaleza.  
El programa del curso de Religión, lo proporciona la Oficina Nacional de 
Educación Católica (ONDEC) orientándose al convenio firmado entre el Estado 
peruano y la Iglesia. Consideramos que el profesor con el apoyo de la entidad 




3.1.  Tipo y diseño de investigación. 
La investigación de enfoque cuantitativo, tipo básica; no busca la 
aplicación práctica de sus descubrimientos, sino ampliar profundizar los 
conocimientos, para responder a preguntas o aplicar en otras investigaciones 
(Rodríguez, 2011) 
Por consiguiente, para este estudio, se empleó el método hipotético 
deductivo, enfoque cuantitativo, tipo básico de nivel correlacional; por haberse 
construido suposiciones especulativas y provisionales, buscando solucionar 
problemas y facilitar una respuesta al comportamiento de algunos aspectos 
sociales que se comprobaron por la observación. (Sánchez, 2018) 
Según (Hernández S., 2017) el diseño no experimental, es el estudio que 
se realiza sin la manipulación deliberada de variables en los que sólo se observa 
los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos.  
Hecha la observación anterior; el diseño del estudio, fue no experimental 
de corte transversal, porque recogió y analizó datos, en tiempo determinado, 
periodo corto sin incluir un grupo de control (Hernández S., 2017) 
3.2. Variables y operacionalización 
El estudio investigado, está compuesto por dos variables:  Inteligencia 
emocional independiente y desempeño docente variable dependiente. (Anexo 4)  
• Definición conceptual, variable Independiente.
Estas habilidades permiten a la persona, actuar desde su
autoconocimiento e interactuar con los demás en una relación asertiva;
expresando sus emociones y evitando comportamientos agresivos que
destruyen la relación interpersonal y la capacidad de razonar en un
determinado momento. Estas actitudes determinan la satisfacción
personal a través de la conducta en una relación armoniosa consigo
misma y con los de su entorno (Goleman, 1995 )
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• Definición operacional
Según, Tamayo, (2014) las variables tienen distintas características o
propiedades, que pueden ser seres vivos, objetos, con una particularidad
de sufrir cambios y se pueden observar, medir y ser objeto de análisis en
la investigación.
Para las 3 dimensiones de la variable inteligencia emocional:
Automotivación, empatía y habilidades sociales; se utilizaron técnicas e
instrumentos, encuestas, la observación y el Test de actitudes, según
(Goleman, 2009)
• Indicadores.
Para la dimensión automotivación se consideraron 5 indicadores en 22
ítems. Para la empatía 4 indicadores en 22 ítems, finalmente para las
habilidades, 6 indicadores en 24 ítems. (Anexo 3)
• Escala de medición.
Se ha medido con la escala Likert en 4 alternativas de respuesta,
analizando el grado de inteligencia de los maestros. (Anexo 4)
• Definición conceptual, variable dependiente.
Según Robalino, es el criterio que se construye de acuerdo a las múltiples
acciones inherentes a la profesión docente; las cuales se orientan al
proceso dinámico de aptitudes en la formación de los alumnos,
promoviendo de esta manera, aprendizajes para la vida. El docente es
juzgado como el profesional fundamental para los estudiantes que, desde
su profesión de servicio, es responsable de los logros educativos. El
desempeño docente realizado con espíritu de servicio, se direcciona a la
vocación, de la cual se espera que sea el motor fundamental para el éxito
laboral.  (Robalino, 2005)
• Definición Operacional.
Para las dos dimensiones del desempeño docente: preparación del
aprendizaje de los alumnos y desarrollo profesional e identidad docente;
se aplicaron encuesta y la ficha de monitoreo de la Oficina de Educación
Católica, que ha sido validado por 3 expertos. (Anexo 4)
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• Escala de medición.
El tipo de escala que ha medido la recolección de datos, fue la de intervalo
porque se puede medir la satisfacción y la insatisfacción en proceso
destacado. Este tipo de escala fue adecuada para las variables en la
investigación y permitió evaluar las actitudes de la muestra.
3.3.     Población, muestra, muestreo. 
• Población.
Según Gómez, (2017) lo conforman los componentes que son parte del
territorio, en el que se desarrolla el problema de estudio y contiene
elementos mucho más concretos que el universo.
La población fue de 118 docentes de la Oficina de Educación
Católica Abancay.
Criterios de Inclusión.
Se tuvo en cuenta a algunos docentes que conformaban parte de la
población, unos carentes de automotivación en el desempeño de su labor
profesional; otros, poco empáticos para ponerse en el mismo lugar de los
demás y la otra parte que carecen de habilidades para la interrelación con
su entorno.
Criterios de exclusión.
Se estimó a docentes, que no son de la especialidad del curso de religión,
sino licenciados en comunicación, matemática, inglés de la Oficina de
Educación católica Abancay, 2020.
• Muestra.
Para Hernández, (2017) “es el subconjunto que será estudiado” (p.175).
Por tanto, para la investigación no experimental, fueron tomados como
muestra 70 docentes de la Oficina de educación católica de Abancay
• Muestreo.
Tipo no probabilístico la técnica utilizada en la muestra fueron aquellos
individuos que, al cumplir con cierta cualidad o características,
beneficiarán la investigación; por tanto, se utilizó un muestreo por
conveniencia, donde el investigador realizó la muestra, seleccionando
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individuos que consideró accesibles y de rápida investigación, se pueden 
controlar requiere de menos tiempo.(Hernández et al., 2014 ) 
• Unidad de Análisis.
Para Hernández et al., (2015), son los sujetos que van a ser medidos.
Para el estudio de investigación, fueron tomados en cuenta los docentes
que laboran en la Oficina de educación católica, con el área de educación
religiosa en Abancay.
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Según Gómez, (2017) son recursos importantes que el investigador 
utilizará para abordar el problema y ayudará para la recolección de datos.  
Al respecto Tamayo define las técnicas como el hecho operativo del diseño de 
investigación, que ayudó a medir la inclinación que se tienen hacia algo, que 
anteriormente solo podía ser medida cualitativamente. (p. 26) 
Por tanto, para la variable independiente Inteligencia emocional. se utilizó 
la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario del test de Goleman, 
que consta de 68 ítems, recoge la información completa de las tres dimensiones: 
22 para la automotivación, 22 dirigidas a la empatía y 24 a las habilidades 
sociales. Todos reflejan la realidad de los hechos, del cual dependía las 
características de la investigación, específicamente de la escala, refiriéndose 
principalmente el grado que un instrumento realmente pretende medir. (Anexo 7) 
Para la segunda variable se utilizó la técnica de la observación, durante 
el monitoreo al docente en aula virtual, evaluándolo en su desempeño durante la 
sesión desarrollada. Se observó el nivel de desenvolvimiento académico, en las 
dos dimensiones. (Anexo 8)  
 El instrumento que se utilizó como ficha de monitoreo, fue construido por 
el investigador y sometido rigurosamente a la revisión de 3 profesionales y fueron 
aplicados en la investigación; consta de 20 ítems, según la escala valorativa 
tomada del Minedu.  
• Validez.
La validez es el nivel de confianza de una investigación; es decir, un
instrumento mide la variable que quiere evaluar, las herramientas que utilizará. 
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El cumplimiento de estas condiciones garantiza el trabajo. (Hernández et al., 
2018)  
Al respecto Hernández & baptista, (2010) expresa que la validez, es el 
grado con la que se mide la variable y lleva a conclusiones válidas (p. 276).  
En consecuencia, la validez del instrumento investigado, fueron 
aprobados, y validados sin ninguna observación, por tres expertos especialistas 
en el tema, validándolo según los 20 ítems, referentes al desempeño docente lo 
que garantizó su aplicación.  
Experto, Juan Francisco Orbegoso Orozco, Dr. en Educación.  
Experto, Reyna Maritza Gutiérrez Torres, Magister en Psicología 
Educativa.  
Experto, Jesús Medalit Cárdenas Cabezas, Magister en Educación, 
Docencia y Gestión Educativa. (Anexo 11).  
• Confiabilidad.
Según Hernández, (2017) es la calidad de precisión y exactitud de un
instrumento. Cuanto mayor es la diferencia entre medida de los ítems realizados, 
menor es la confiabilidad del instrumento. (Hernández et al., 2018).  
Para el instrumento de inteligencia emocional, no se empleó ningún 
método para su confiabilidad, debido a que el instrumento ha sido sometido 
rigurosamente a pruebas científicas.  
Se aplicó tal cual, sin ninguna alteración ni modificación, respecto a la 
confiabilidad de la ficha de monitoreo de desempeño docente; se aplicó la prueba 
piloto a 18 profesores que no son del área de Religión. Finalmente se aplicó la 
fórmula de Cronbach, cuyo resultado fue 0,706. Lo que indica confiabilidad. 
(Anexo 9)  
3.5.  Procedimientos. 
La investigación se inició con una solicitud dirigida a la directora de la 
Oficina de Educación Católica – Abancay, pidiendo el permiso y autorización al 
estudio de investigación, lo que se adjunta. (Anexo 10)  
Así mismo se contactó a los docentes, para explicar la finalidad de la 
investigación y coordinar las reuniones virtuales. Después de la aprobación, se 
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construyó la ficha de monitoreo, enviándose al juicio de tres expertos para su 
validez. (Anexo 11)  
Luego se les envió el cuestionario del test de Goleman que fueron 
desarrollados con 70 docentes, a través de Google Meet, la repuesta se recogió 
a través del WhatsApp personal verificando las respuestas debidamente 
completas. (Anexo 7)  
Para el Desempeño Docente, se realizó el monitoreo en el aula virtual del zoom, 
Google Meet, WhatsApp. Una vez obtenidos los resultados fueron organizados 
en la base de datos Excel, posteriormente se sometió al análisis estadístico, 
según las dimensiones de cada variable.  
Luego se elaboraron, las tablas y las figuras, siguiendo los referentes de 
las variables con sus respectivas dimensiones y finalmente se procedió a su 
interpretación. (Anexos 5 y 6).  
3.6.    Métodos de análisis de datos. 
Es un proceso por la que, el investigador somete los datos de análisis a 
la realización de operaciones, con el propósito de examinar, transformar y sacar 
conclusiones sobre la información. Las operaciones no pueden definirse 
previamente ya que la recolección de datos puede revelar ciertas dificultades 
(Supo y Zacarías 2020). 
Después de concluir la etapa de recolección de información, se procedió 
a la interpretación de datos, haciendo uso del paquete estadístico continuándose 
con el análisis de las variables y sus dimensiones; mediante la estadística 
descriptiva e inferencial se determinó las hipótesis, tanto general, como las 
específicas. Luego se utilizó las tablas y figuras de distribución mediante la 
visualización de frecuencias y porcentajes.  
Para el análisis estadístico descriptivo, las tablas de frecuencias 
porcentuales. Así mismo para la prueba de normalidad, se aplicó el estadígrafo 
de Ro de Spearman para determinar la correlación entre las variables. 
Finalmente se realizó la discusión, las conclusiones y recomendaciones 
retomando los objetivos y antecedentes.  
Prueba de Normalidad.  
Ho: La distribución, variable seleccionada, proviene de una distribución normal.  
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H1: La distribución, variable seleccionada no proviene de una distribución 
normal.  
Como p-value = 0.09853, mayor a 0.05 (5%) nivel significancia, se aceptó 
la Ho; se afirmó con un nivel de confianza del 95%, que la distribución de la 
variable seleccionada proviene de una distribución normal.  
3.7. Aspectos éticos. 
En honor a la trasparencia, veracidad y honestidad, este trabajo asume la 
normatividad consignada en la Resolución del Consejo Universitario N° 0126-
2017/UCV, en el capítulo IV, Art. 19 que establece faltas leves y graves a la ética 
a la investigación. En Toda la investigación realizada se respetaron las normas; 
por tanto, no se encuentra ninguna adulteración en los contenidos.  
Shapiro-Wilk normality test 
data:  modelo datos $ residuals 
W =    0.9706, p-value = 0.09853 
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IV. RESULTADOS
4.1. Resultados descriptivos 
Descripción de los resultados de la variable: Inteligencia emocional 
Tabla 1 
Porcentajes de Docentes según Inteligencia Emocional “Oficina de 
Educación Católica” Abancay, 2020 
n % 
Inteligencia emocional Nada de acuerdo 0 ,0 
Algo de acuerdo 29 41,4 
Bastante de acuerdo 36 51,4 
Muy de acuerdo 5 7,1 
Totalmente de acuerdo 0 ,0 
Total 70 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 1 
Distribución Porcentual de Docentes según Inteligencia Emocional “Oficina 
de Educación Católica” Abancay, 2020 
Interpretación 
En la tabla se observa que el 51.4% de docentes de la ODEC Abancay, 
manifiesta que su Inteligencia emocional mantiene un dominio y autonomía 
para expresarse con los demás, está en un nivel bastante de acuerdo 
seguido por el 41.4%, opinan que su inteligencia es inestable en ellos, está 
en un nivel algo de acuerdo y sólo el 7.1% de encuestados indica que la 
Inteligencia emocional está en un nivel muy de acuerdo, está desarrollada 
y tiene control de ella. 
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• Descripción de los resultados de las dimensiones de la variable: 
Inteligencia Emocional. 
Tabla 2 
Porcentajes de Docentes según Automotivación “Oficina de Educación 
Católica” Abancay, 2020 
 
 n % 
Automotivación Nada de acuerdo 2 2,9 
Algo de acuerdo 23 32,9 
Bastante de acuerdo 38 54,3 
Muy de acuerdo 7 10,0 
Totalmente de acuerdo 0 ,0 
Total 70 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2   
Distribución Porcentual de Docentes según Automotivación “Oficina de 















El 54.3% de docentes manifiesta que la automotivación es una de las 
razones más importantes para transmitir las emociones; está en un nivel 
bastante de acuerdo, seguido del 32.9%, opinan que aún no tiende a subir 
ni bajar y les genera dudas de ser constante en sus emociones, está en un 
nivel algo de acuerdo y sólo el 10% indica es algo constante en ellos y está 
en un nivel muy de acuerdo. Por último, un 2.8 % indica, la automotivación 





Porcentajes de Docentes según Empatía “Oficina de Educación Católica” 
Abancay, 2020  
n % 
Empatía Nada de acuerdo 0 ,0 
Algo de acuerdo 38 54,3 
Bastante de acuerdo 29 41,4 
Muy de acuerdo 3 4,3 
Totalmente de acuerdo 0 ,0 
Total 70 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 3   
Distribución Porcentual de Docentes según Empatía “Oficina de Educación 
Católica” Abancay, 2020 
Interpretación: 
Se aprecia que el 54.3% de docentes, indican respecto a la empatía, es 
difícil ponerse en el lugar de otros, no es constante en ellos; están en un 
nivel algo de acuerdo, mientras que el 41.4% respondieron, la empatía es 
parte de su personalidad y está en un nivel bastante de acuerdo. Sólo el 
4.3% respondieron, siempre están dispuesta en brindar apoyo 
incondicional; está en un nivel muy de acuerdo y por último observamos los 
extremos nada de acuerdo y totalmente de acuerdo que no hay porcentaje 
de los encuestados. 
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Tabla 4 
Porcentajes de Docentes según Habilidades Sociales “Oficina de 
Educación Católica” Abancay, 2020  
n % 
Habilidades Sociales Nada de acuerdo 1 1,4 
Algo de acuerdo 26 37,1 
Bastante de acuerdo 28 40,0 
Muy de acuerdo 15 21,4 
Totalmente de acuerdo 0 ,0 
Total 70 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 4  
Distribución Porcentual de Docentes según Habilidades Sociales “Oficina 
de Educación Católica” Abancay, 2020 
Interpretación: 
El 40% de profesores manifiestan, las habilidades sociales les ayuda a 
desenvolverse con los demás, está en un nivel bastante de acuerdo 
seguido por el 37.1%, está en algo de acuerdo; las habilidades no son 
constante en ellos, pero se desenvuelven. Sólo el 21.4% manifiestan estar 
muy de acuerdo, se desenvuelven sin ningún problema a pesar de las 
dificultades y el 1.4% expresaron estar nada de acuerdo, porque son poco 
expresivos y no saben desenvolverse fácilmente con los demás y por último 
totalmente un 0%. 
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• Descripción de los resultados de la Variable: Desempeño Docente
Tabla 5 
Porcentajes de Docentes según Desempeño Docente “oficina de 
Educación Católica” Abancay, 2020 
n % 
Desempeño Docente Insatisfecho 0 ,0 
En proceso 35 50,0 
Satisfecho 28 40,0 
Destacado 7 10,0 
Total 70 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 5 
Distribución Porcentual de Docentes según Desempeño Docente “Oficina 
de Educación Católica” Abancay, 2020 
Interpretación: 
Se observa que el 50% de docentes expresan que su desempeño, está en 
proceso, posiblemente por la coyuntura de la pandemia se han esforzado 
por mejorar, mientras que el 40% respondieron estar satisfecho, por recibir 
apoyo del equipo de ODEC. Sólo el 10% indicaron estar destacados, 
debido al compromiso asumido en esta coyuntura educativa. Finalmente, 
no están insatisfechos con su desempeño, prefieren seguir adelante con 
sus actividades académicas. 
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• Descripción de las Dimensiones de la Variable: Desempeño
Docente
Tabla 6 
Porcentajes de Docentes según Preparación para Aprendizaje de los 
Estudiantes “Oficina de educación católica” Abancay, 2020 
n % 
Preparación para Aprendizaje de los 
Estudiantes 
Insatisfecho 1 1,4 
En proceso 25 35,7 
Satisfecho 35 50,0 
Destacado 9 12,9 
Total 70 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 6 
Distribución Porcentual de Docentes según Preparación para Aprendizaje 
de los Estudiantes “Oficina de Educación Católica” Abancay, 2020 
Interpretación 
Se observa que el 50% de docentes manifiestan que en la preparación de 
aprendizajes de los estudiantes están en nivel satisfecho, porque se han 
sentido apoyados con herramientas de aprendizajes. El 35.7% de 
profesores, responden estar en proceso en la preparación de aprendizajes, 
porque se sienten acompañados y apoyados; sólo el 12.9% están en un 
nivel destacado por el buen manejo de estrategias didácticas del área. Un 
1.4% están insatisfechos posiblemente porque son de otras áreas y 
carecen del conocimiento del área de educación religiosa. 
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Tabla 7 
Porcentajes de Docentes según Desarrollo de la Profesionalidad e 
Identidad Docente “Oficina de Educación Católica” Abancay, 2020 
n % 
Desarrollo de la Profesionalidad y la 
Identidad Docente 
Insatisfecho 0 ,0 
En proceso 35 50,0 
Satisfecho 29 41,4 
Destacado 6 8,6 
Total 70 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 7 
Distribución Porcentual de Docentes según Desarrollo de la 
Profesionalidad e Identidad Docente “Oficina de Educación Católica” 
Abancay, 2020 
Interpretación 
El 50% de docentes indicaron, en el desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente, están en proceso posiblemente por el apoyo de 
capacitaciones e implementaciones en el área, mientras el 41.4% 
respondieron, estar satisfecho, sienten que brindan su profesionalización 
en bien de los estudiantes. Sólo el 8.6% indicaron estar en nivel destacado, 
manifiesta sus total compromiso e interés en el área de educación religiosa 
identificándose con los principios de la Iglesia Católica. 
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4.2. Resultados inferenciales: Prueba de Hipótesis. 
• Hipótesis General.
Ho: La inteligencia emocional no se relaciona con el desempeño docente
 durante la pandemia Covid - 19 de la “Oficina de Educación Católica” 
Abancay, 2020. 
H1: La inteligencia emocional tiene relación con el desempeño docente durante la 
pandemia Covid - 19 de la “Oficina de Educación Católica” Abancay, 2020. 
Tabla 8 







Automotivación Coeficiente de Correlación 1,000 ,329** 
Sig. (Unilateral) . ,003 
N 70 70 
Desempeño 
Docente 
Coeficiente de Correlación ,329** 1,000 
Sig. (Unilateral) ,003 . 
N 70 70 
  Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla, se observa el valor “sig.” 0.003, menor a 0.05 nivel de 
significancia, se rechaza la hipótesis nula (Ho). Se afirma, la relación de la 
inteligencia emocional con el desempeño docente durante la pandemia 
Covid -19 de la “Oficina de Educación Católica” Abancay, 2020; así mismo 
el coeficiente de Spearman 0.329 señala una correlación positiva entre 
ambas variables.  
• Hipótesis Específicas: Correlación entre la Automotivación y el
desempeño docente
Ho: La dimensión automotivación no tiene relación con el desempeño
docente durante la pandemia Covid - 19 de la “Oficina de Educación 
Católica” Abancay, 2020.  
H1: La dimensión automotivación tiene relación con el desempeño docente 
durante la pandemia Covid - 19 de la “Oficina de Educación Católica” 
Abancay, 2020.   
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Tabla 9 
Correlación de la Automotivación y Desempeño Docente 





Coeficiente de correlación 1,000 ,237* 
Sig. (unilateral) . ,024 
N 70 70 
Automotivación Coeficiente de correlación ,237* 1,000 
Sig. (unilateral) ,024 . 
N 70 70 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (1 cola). 
 Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
Se observó el valor “sig.” es 0.003, menor a 0.05 nivel de significancia, se 
rechaza la hipótesis nula (Ho). Se afirmó, la dimensión automotivación tiene 
relación con el desempeño docente durante la pandemia Covid - 19 de la 
“Oficina de Educación Católica” Abancay, 2020. Así mismo el resultado de 
Spearman 0.237 lo que explica la correlación positiva entre ambas 
variables. 
• Correlación entre la Empatía y el Desempeño Docente
Ho: La dimensión empatía no tiene relación con el desempeño docente
durante la pandemia Covid - 19 de la Oficina de Educación Católica” 
Abancay, 2020.   
H1: La dimensión empatía tiene relación con el desempeño docente 
durante la pandemia Covid - 19 de la Oficina de Educación Católica” 
Abancay, 2020.   
Tabla 10 





Desempeño Docente Coeficiente de Correlación 1,000 ,254* 
Sig. (unilateral) . ,017 
N 70 70 
Empatía Coeficiente de Correlación ,254* 1,000 
Sig. (unilateral) ,017 . 
N 70 70 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (1 cola). 
  Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 
Se observa el valor “sig.” 0.017 menor a 0.05 nivel de significancia, se 
rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo que se afirma, la dimensión empatía 
tiene relación con el desempeño docente durante la pandemia Covid -19 
de la “Oficina de Educación Católica” Abancay, 2020. Así mismo el 
coeficiente de Spearman 0.254, existe correlación positiva entre ambas 
variables. 
• Correlación del desempeño docente con las habilidades sociales.
Ho: La dimensión Habilidades sociales no tiene relación con el
desempeño docente durante la pandemia Covid - 19 de la “Oficina de 
Educación Católica” Abancay, 2020.  
H1: La dimensión Habilidades sociales tiene relación con en el desempeño 
docente durante la pandemia Covid - 19 de la “Oficina de Educación 
Católica” Abancay, 2020.     
Tabla 11 





Rho de Spearman Desempeño 
Docente 
Coeficiente de Correlación 1,000 ,359** 
Sig. (unilateral) . ,001 
N 70 70 
Habilidades 
Sociales 
Coeficiente de correlación ,359** 1,000 
Sig. (unilateral) ,001 . 
N 70 70 
**La Correlaciones significativa en el nivel 0,01 (1 cola) 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla 11 se visualiza que el valor “sig.” 0.001 menor a 0.05, nivel de 
significancia, se rechaza la Hipótesis nula (Ho). Se afirma: la dimensión 
habilidades sociales tiene relación con el desempeño docente durante la 
pandemia Covid – 19 de la “Oficina de Educación Católica” Abancay, 2020. 
Concluyendo que el coeficiente de Spearman es 0.359 lo que indica que 
existe una correlación positiva entre ambas variables.   
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V. DISCUSIÓN
El estudio de investigación se desarrolló en el contexto coyuntural del 
Covid 19, realidad que afectó fuertemente la educación presencial. Por primera 
vez en todo el Perú se han realizado las clases en forma remota a través de la 
radio, televisión e internet con el programa Aprendo en casa. Esta modalidad; 
fue un desafío de aspectos positivos y dificultades para los docentes que afectó, 
no sólo, lo académico, sino la vida emocional generando estrés en los 
estudiantes, padres de familia y docentes; como si fuera poco los problemas de 
conexión y acceso a internet que en un principio desestabilizo emocionalmente 
a los docentes. Para esta investigación, se planteó como objetivo general 
determinar la relación entre la inteligencia emocional y el desempeño docente 
durante la pandemia Covid - 19 de la “Oficina de Educación Católica” Abancay, 
2020.   
A partir de los resultados estadísticos observados en la tabla; valor “sig.” 
0.003, menor a 0.05 nivel de significancia y el coeficiente de Spearman 0.329, 
se confirma que existe relación entre las variables, durante la pandemia Covid -
19 de la “Oficina de Educación Católica” Abancay, 2020. Resultados que 
evidencian que un 51% de docentes, manifiestan estar bastante de acuerdo en 
la estabilidad emocional y en el desempeño docente el 50% indican estar en 
proceso; posiblemente por la coyuntura de la pandemia y por acercarse la fecha 
de evaluación para la contrata de plazas del área, por la que se exigen más y se 
han esforzado en su labor docente.  
Los resultados hallados coinciden con el aporte de Daniel Goleman, para 
quien, la inteligencia emocional es una habilidad importante que ayuda al 
reconocimiento y monitoreo de sus emociones personales y la de los demás; 
motivándose y manejando adecuadamente sus impulsos, para relacionarse de 
manera sencilla y armónica con sus pares y estudiantes, considerando primordial 
en el desarrollo de su profesión docente. (Goleman, 1995, p. 66) 
A sí mismo, coinciden con el estudio de Saavedra (2018), quien explica la 
relación de la inteligencia emocional y desempeño docente, demostrando que 
muchos factores se asocian mutuamente en los trabajos realizados. Para llegar 
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a esta conclusión utilizó técnicas e instrumentos de BarOn, la observación y ficha 
de monitoreo en aula presencial.   
Con referencia a lo anterior, Méndez (2020), Valdivia (2018) y León 
(2017), también coinciden con los objetivos, método y resultados de relación 
entre las variables. Es cierto que cada autor por estar en contextos diferentes, 
hacen uso de instrumentos y poblaciones variadas; Méndez trabaja con una 
muestra de 24 docentes, aplica técnicas e instrumentos adaptados y validados 
por expertos, para la información aplica el coeficiente de Pearson R para la 
prueba de hipótesis, concluyendo en la correlación de las variables.  
Para Valdivia, la muestra fue de 12 profesores y aplicó el test, mediante 
una encuesta, concluyendo; existe relación directa de las dos variables. Este 
resultado se asemeja a la tesis que realizó el autor León, quien aplicó el diseño 
no experimental de corte transversal con una población de 65 maestros, llegando 
a la misma conclusión. Lo que quiere decir que un profesor que posee madurez 
emocional actuará con responsabilidad y sacará adelante lo que se propone. 
Así mismo, Palomino (2019), Chaupis (2019) y Pachapuma (2019) en la 
investigación que realizaron coinciden; se propusieron determinar la relación de 
la inteligencia emocional y desempeño docente. Concluyen en la existencia de 
una relación positiva y significativa entre las variables resaltando sobre la 
complementación entre sí. 
Al contrario de los resultados obtenidos por los distintos autores; Cruz y 
Vargas (2017), de la Universidad Libertadores de Bogotá Colombia sostienen 
que no existen relación alguna entre las variables de investigación en docentes 
del Gimnasio “Nueva América de la Universidad los Libertadores. Buscaron 
identificar el grado de la inteligencia emocional para comprender y percibir el 
mundo que rodea al docente. Cabe señalar que, en un trabajo de investigación 
no siempre habrá relación entre las dos variables, porque depende del contexto, 
del estado de ánimo de los encuestados y de la realidad coyuntural que estén 
viviendo. 
Al respecto, Salovey señala que la persona, como ser emocional, debe 
ser consciente de sí mismo, de sus ideas; estar atentos de sus estados de ánimo, 
que pueden ser buenos o malos, agradables o no; sobre todo que no provoque 
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reacciones que perturben el ser emocional y relación de interactuar con los 
demás. Saber negociar con los estados de ánimo; la gente inteligentemente 
emocional sabe cómo poner un alto y controlar las emociones. (Goleman,1995, 
p.68)
En ese mismo sentido Jaramillo (2019), según su tesis aplicado en el 
bachillerato de una unidad educativa de Durand, Ecuador 2018; planteó en un 
estudio no experimental de diseño correlacional asociativa para verificar la 
relación de las variables. Concluyó, que no existe un nivel significativo de 
relación con el desempeño de los profesores de secundaria de la Unidad 
educativa Ecuador 2018. 
Así mismo Sánchez (2018) buscó relacionar la inteligencia emocional con 
el desenvolvimiento del docente en la Institución Educativa emblemática “Santa 
Teresita” nivel secundario, Cajamarca 2018, con el objetivo de determinar la 
relación que existe entre ellas. Obtuvieron como resultado, p valor igual 0,421 es 
mayor del alfa = 0,05 entre las dos variables; por las que se concluye de aceptar 
la hipótesis nula, no existe relación entre las variables. 
Entonces podemos afirmar según los autores de las diferentes 
investigaciones resultaron nulas, es decir que no existe relación alguna entre las 
variables de estudio, así como se mencionaba, probablemente sea también por 
la misma característica del mundo cambiante en la que la persona vive, sin tomar 
en cuenta muchas veces de sus sentimientos y emociones. 
Así como señala Mantilla (2012). La inteligencia emocional, es elemento 
primordial para reconocer y hacer uso de las habilidades cognitivas; ayudan a 
conducir nuestro comportamiento psicológico, determinando las relaciones 
armónicas con nosotros mismos y con los demás. El éxito en el quehacer diario 
depende de nuestra capacidad intelectual en las emociones, es cierto que no es 
fija en ningún momento, sino, continúa mejorando en el proceso de la vida. (p. 
20) 
En el trabajo investigado hay coincidencia con los resultados obtenidos 
según la teoría de Goleman sobre la inteligencia emocional quien refiere que la 
capacidad intelectual del ser humano, abarca aspectos que se relacionan con 
las emociones que orientan a enfrentar dificultades, ofreciéndoles una 
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disposición para actuar, frente a los desafíos de la vida. Lo que indica que existe 
relación de esta teoría con el comportamiento emocional de los docentes 
investigados. 
Los antecedentes de los autores Cruz y Vargas (2017), Jaramillo (2019), 
y por último Sánchez (2018) cuyos resultados no coinciden con la investigación 
y contradicen a la teoría de Goleman, afirman que no hay relación entre las 
variables. Al respecto Mayer y Salovey, (1997) privilegian dos aspectos; el 
conocimiento de sí mismo para comprender a los demás y regular las emociones 
para que estén al servicio de su proyecto personal, haciendo más productivo su 
rendimiento laboral y por ende su realización personal. Las emociones son 
importantes dentro del ser de la persona para su realización interpersonal. Por 
tanto, no se puede desvincular los sentimientos desconociéndolos; en las 
muestras investigadas las emociones no intervienen con sus actividades 
laborales por lo que su desempeño no varía, lo que determina que el grado o 
nivel cognitivo cumple con los estándares del desempeño de la institución donde 
se desenvuelve.  
En cuanto al objetivo específico de la Automotivación, se confirma la 
hipótesis general del investigador, por el resultado obtenido valor “sig.” 0.003, 
menor a 0.05 nivel de significancia y el coeficiente de Spearman 0.329; existe 
relación entre la Automotivación y el desempeño docente durante la pandemia 
Covid _19 de la Oficina de Educación Católica Abancay 2020. Precisando una 
vez más en los resultados; demuestran que la automotivación de los docentes 
en el 54%, manifiestan bastante de acuerdo. Con respecto al desempeño 
docente el 50% están en proceso, la misma coyuntura de la pandemia les 
proporcionó capacitaciones remotas y estrategias didácticas que les ayudó a 
mejorar en el manejo de estrategias virtuales, lo que indica que guarda relación 
entre la dimensión y la variable.  
Según Goleman la automotivación que siempre está en búsqueda de 
logros observamos que existe coincidencias de esta habilidad en los docentes 
que se asocia en su desempeño. Lo que implica llenarse de buenos deseos, 
entusiasmo, enfrentar las dificultades con serenidad, para poder lograr las 
metas. La persona que se auto motiven siempre mostrará entusiasmo por su 
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labor docente y crecerá su compromiso por la institución donde labora. 
(Goleman, 1995, p.106) 
Así mismo en el objetivo de la dimensión de la Empatía, se observa el 
valor 0.0017” menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se afirma la relación 
de la dimensión con la segunda variable. El 54.3% de encuestados indican que 
no es constante en ellos, razón por la que están en un nivel algo de acuerdo; en 
el desempeño docente el 50 % están en proceso; por lo mismo la pandemia y 
las exigencias de Aprendo en casa, los llevó a mejorar en su labor docente. La 
empatía es la capacidad de conocer lo que el otro está sintiendo; tarea que el 
docente no debe perder de vista, sino generar espacios de confianza para los 
estudiantes y lograr con éxito el aprendizaje. Cuanto más abierto esté el docente 
a sus propias emociones, más facilidad tendrá para interpretar los sentimientos 
de los demás. Según la investigación del autor Saavedra (2018) quien explica en 
su tesis de inteligencia emocional y el desempeño docente que muchos factores 
como la empatía se asocian mutuamente en los trabajos entre ellos y con el 
estudio, actitudes que les permitirá crecer a nivel emocional, espiritual e 
intelectual y realizarse con la ayuda de sus directivos.  
Del mismo modo en el objetivo de la dimensión habilidades sociales, se 
observa el valor “sig” 0.001 menor a 0.05 nivel de significancia, por lo que se 
afirma que las habilidades sociales tienen relación con el desempeño docente. 
El 40% expresaron que las habilidades les ayudan a desenvolverse con los 
demás, están en un nivel bastante de acuerdo. En cuanto al desempeño docente; 
el 50% respondieron estar en proceso, seguido del 40% satisfecho, lo que quiere 
decir que el apoyo de materiales recibidos de ODEC, les ayudó a desenvolverse 
mejor en la labor docente. Las habilidades sociales no solamente ayudan 
desenvolverse, sino que ayudan a un manejo sereno de las relaciones en su 
entorno, prosperando en las relaciones interpersonales. La ausencia de estas 
capacidades sociales te lleva a fracasar en las relaciones apareciendo de pronto 
como orgullosos ante los demás. La educación es el espacio donde crece y se 
desarrollan están destrezas.  
Ahora bien, en la dimensión de las habilidades sociales; se confirma lo de 
la hipótesis.  Existe relación con el desempeño docente, como podemos 
observar, existe una notoria relación, siendo otro componente de la capacidad 
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cognitiva de las emociones. Se reconoce como necesaria para tener liderazgo 
en el profesionalismo e identidad del área de educación religiosa docente, no 
solamente en el centro educativo, sino también fuera. 
Por consiguiente, podemos decir, en base a algunas investigaciones; la 
inteligencia emocional no es igual para todos los docentes, depende del contexto 
de la formación de sus habilidades, unas, hay que trabajarlas más y otras tienen 
ya habilidad natural. Los docentes tienen su inteligencia emocional desarrollada 
menos o más. Según la encuesta que se ha tomado a los docentes, el 51.4%, 
manifiestan mantener dominio y autonomía para expresarse con los demás, está 
en un nivel bastante de acuerdo. El 41.4% de encuestados, opinan que la 
inteligencia emocional es inestable en ellos y está en un nivel algo de acuerdo; 
sólo el 7.1% de encuestados, indican que está desarrollada y que tienen control 
total de ella, por lo que se encuentra en un nivel muy de acuerdo; por último, uno 
de los extremos, nada de acuerdo y totalmente de acuerdo, están sin ningún 
porcentaje.  
Así mismo, en cuanto a la variable del desempeño docente, los resultados 
mencionados, se fundamentan con lo señalado según Robalino (2005). Para el 
autor el desempeño docente, son todas las acciones inherentes a la profesión 
docente que se va desarrollando dentro de un proceso dinámico la tarea de 
educar y formar.  
El docente consciente de su identidad profesional, es responsable de los 
logros educativos, que por cierto son orientados por los dominios del buen 
desempeño, proporcionados por el Ministerio de Educación. Por lo que se 
esmera en la planificación responsable, lo que implica, saber manejar todo lo 
que conlleva los procesos pedagógicos. Estos puntos mencionados corroboran 
para que el maestro crezca en el desarrollo profesional e identidad profesional; 
expresadas en un compromiso con los estudiantes y la comunidad educativa 
Finalmente, los resultados obtenidos mediante los instrumentos aplicados 
a la muestra de la población de este estudio investigado; nos permiten 
evidenciar, que la inteligencia emocional con todas sus dimensiones, se 
relacionan con el desempeño docente, ya sea positiva o negativamente, así 
como han manifestado los autores que me antecedieron al estudio. 
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Es menester reconocer que en el proceso de la investigación se 
presentaron momentos de satisfacción cuando el docente durante la pandemia 
estuvo siempre en búsqueda de capacitaciones, para beneficiar a sus 
estudiantes. Pero también dificultades como el tiempo coyuntural de la pandemia 
han impedido aplicar instrumentos y técnicas que el investigador ha programado. 
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VI. CONCLUSIONES
Primera: En el estudio investigado que tuvo como objetivo general determinar la 
relación de la inteligencia emocional y el desempeño docente durante 
la pandemia Covid-19 de la oficina de Religión Católica Abancay, 
2020. Se concluye que existe relación entre ambas variables.  
Segunda: En el objetivo específico 1: Determinar la relación entre la 
automotivación y el desempeño docente durante la pandemia Covid-
19 de la oficina de Religión Católica Abancay, 2020. Según los 
resultados obtenidos se concluye que la dimensión de la 
automotivación se relaciona con el desempeño docente. 
Tercera:  En el objetivo específico 2: Determinar la relación entre la empatía y el 
desempeño docente durante la pandemia Covid-19 de la oficina de 
Religión Católica Abancay, 2020. Los resultados alcanzados 
determinan que la dimensión de la empatía tiene relación con el 
desempeño docente.  
Cuarta:  En el objetivo específico 3: Determinar la relación entre las habilidades 
sociales y el desempeño docente durante la pandemia Covid-19 de la 
oficina de Religión Católica Abancay 2020; los resultados adquiridos 
determinan que las habilidades sociales se relacionan con el 
desempeño docente. Se desenvuelven con facilidad y confianza con 
sus compañeros en las actividades académicas en el ámbito donde 
laboran. 
Quinta:    Finalmente, se determina que la inteligencia emocional se relaciona 
con el desempeño docente. El 51.4% de docentes, presentan un nivel 
de inteligencia bastante de acuerdo con su desempeño que está en 
50% en proceso, concluyendo que hay relación entre ambas variables 
porque su desempeño va desarrollándose coherentemente desde el 
punto de vista emocional para llegar al perfil de Jesucristo, Maestro 
por excelencia.   
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VII. RECOMENDACIONES
Teniendo presente los resultados y conclusiones se elaboraron las siguientes 
recomendaciones: 
Para el Docente. 
1. Se recomienda que se socialice investigaciones sobre la inteligencia
emocional, exhortando a tomar conciencia sobre las emociones y su
control, ya que tiene un significado transcendental en el desempeño
docente.
2. Participar activamente y trabajar en conjunto con sus compañeros
mediante, talleres y pasantías que fomenten el buen estado emocional y
mejora de su desempeño laboral.
Para la Oficina de Educación Católica. 
3. Evaluar a los docentes tres veces año teniendo en cuenta sus
competencias emocionales. Evitar presiones y condiciones de contrata
que son obstáculos, muchas veces para mejorar el desempeño docente.
4. Aplicar el instrumento de inteligencia emocional periódicamente a los
docentes, para afianzar más las relaciones consigo mismo y con sus
pares en la Oficina de Educación católica de Abancay y comunidad
educativa.
5. Presupuestar talleres que promuevan la inteligencia emocional para el
buen desempeño docente dentro de la Oficina de Educación Católica
Abancay que estén adaptado al contexto de la pandemia 2021.
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  Anexo 3: Matriz de Consistencia 
TÍTULO: Inteligencia emocional y desempeño docente durante la pandemia Covid -19 de la “Oficina de Educación Católica” Abancay, 
2020. AUTOR: Br. Mercedes Ferro Meza 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES /CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 
PROBLEMA 
GENERAL 


































Variable independiente:  Inteligencia emocional 
Concepto: La inteligencia emocional, es un conjunto de habilidades que le permite a la 
persona, actuar desde su autoconocimiento e interactuar con los demás en una    relación 
asertiva, expresando sus emociones y evitando comportamientos agresivos que 
destruyen la relación interpersonal y la capacidad de razonar en un determinado 
momento. Estas actitudes determinan la satisfacción personal a través de la conducta en 






















































Covid - 19 de la “Oficina
de Educación Católica”
Abancay, 2020.
• Existe relación entre la
dimensión empatía y el
desempeño docente
durante la pandemia
Covid - 19 de la Oficina
de Educación Católica”
Abancay, 2020.




1. Decisión de comenzar la
actividad.
2. Perseverancia en su
cumplimiento como docente.
3. Compromiso cognitivo en
cumplir su desempeño.
4. Mejorar los resultados su
desempeño como docente.
5. Concientiza los sentimientos y
necesidades y problemas de
sus colegas.
6. Demuestra capacidad para
comprender a los demás
expresando interés.
7. Identifica sus destrezas para
comprender, expresar y
regular las emociones de los
demás.
8. Se esfuerza por comprender
los sentimientos y actitudes de
sus colegas.
9. Se esfuerza por entender las
circunstancias que afectan a
otros.
10. Responde asertivamente a las
críticas de sus colegas.
1,2,3,4,5,
6,7,8,9, 
10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16, 17, 18, 





32, 33, 34, 
35, 36, 37, 
38, 39, 40, 














Abancay, 2020?  





































11. Expresa sus propios
sentimientos.
12. Evita los problemas y no entra
en pelea con sus colegas.
13. Mantener una conversación.
14. Toma decisiones en favor a
sus colegas.
15. Tiene autoestima y enseña a
desenvolverse a los demás.
45, 46, 47, 
48, 49, 50, 
51, 52, 53, 
54, 55, 56, 
57, 58, 59, 
60, 61, 62, 
63, 64, 65, 












Desempeño docente: Variable Dependiente 
Según Robalino, el desempeño docente es el criterio que se construye de acuerdo a las 
múltiples acciones inherentes a la profesión docente, orientadas al proceso dinámico del 
desarrollo de las competencias, capacidades y habilidades en la formación de los 
estudiantes, promoviendo así, aprendizajes para la vida. Desde este punto de vista, el 
docente es considerado como el profesional fundamental en el aprendizaje de los 
estudiantes que, desde su profesión de servicio, es responsable de los logros educativos. 
El desempeño docente realizado con espíritu de servicio, se direcciona a la vocación, de 
la cual se espera que sea el motor fundamental para el éxito laboral. (Robalino, 2005) 






1. Conoce y comprende las
características de todos sus
estudiantes.
2. Contenidos disciplinares que
enseña, los enfoques y
procesos pedagógicos,
1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 












3. Promover capacidades de alto
nivel y su formación integral.
4. Planifica la enseñanza de
forma colegiada garantiza la
coherencia.
5. Aprendizajes que quiere lograr
en sus estudiantes, el proceso
pedagógico, el uso de los
recursos disponibles.
6. Evaluación, en una
programación curricular en
permanente revisión.
1. Reflexiona sobre su práctica y
experiencia institucional.
2. Desarrolla procesos de
aprendizaje continuo de modo
individual y colectivo.
3. Construye y afirmar su
identidad y responsabilidad
profesional.
4. Ejerce su profesión desde una
ética de respeto a los
derechos fundamentales de
las personas.
5. Demuestra sentido de
pertenencia a su institución y
ODEC.
15, 16, 17, 






TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA 
Tipo: Básico  
Diseño:  No experimental, de corte 
transversal (Hernández, Fernández y 
Baptista 2010, p.149) 
Método: Hipotético - Deductivo 
Enfoque: Cuantitativo 
Nivel: Correlacional 
Población: Según Arias (2006), población es un conjunto finito o infinito de elementos, con características comunes 
para los cuales serán extensivas conclusiones de la investigación. Ésta queda determinada por el problema y por los 
objetivos del estudio. 
La población que será objeto de estudio, fue constituida por 118 docentes de la Oficina de Educación Católica Abancay. 
Muestra: Se tomó como muestra 70 docentes de la “Oficina de Educación Católica” de Abancay. 
Muestreo:  No Probabilística  
Técnicas e Instrumentos: 
Variable 1: Inteligencia emocional 
Técnica: Encuesta 
 Instrumento: Prueba de cuestionario del Test de actitudes. (Goleman, 2012) 
Variable 2: Desempeño Docente 
Técnica: Observación  
Instrumento: Ficha de Observación, fuente propia, validada por tres expertos. 
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La inteligencia emocional, es 
un conjunto de habilidades que 
le permite a la persona, actuar 
desde su autoconocimiento e 
interactuar con los demás en 
una    relación asertiva, 
expresando sus emociones y 
evitando comportamientos 
agresivos que destruyen la 
relación interpersonal y la 
capacidad de razonar en un 
determinado momento. Estas 
actitudes determinan la 
satisfacción personal a través 
de la conducta en una relación 
armoniosa consigo misma y 
con los de su entorno. 
(Goleman, 2017 p. 54) 
Según, Tamayo, M (2014) las 
variables tienen distintas 
características o propiedades 
que pueden ser, seres vivos, 
objetos, tienen una 
particularidad de sufrir 
cambios y que se pueden 
observar, medir y ser objeto 
de análisis en la 









• Decisión de comenzar la
actividad.
• Perseverancia en su
cumplimiento como docente.
• Compromiso cognitivo en
cumplir su desempeño













• Concientiza los sentimientos y
necesidades y problemas de
sus colegas.
• Demuestra capacidad para
comprender a los demás
expresando interés.
• Identifica sus destrezas para
comprender, expresar y regular
las emociones de los demás.
• Se esfuerza por comprender los

















• Escala de medición.
El tipo de escala que medirá 
la recolección de datos es la 
de intervalos porque se 
puede medir el grado de 
satisfacción y el grado de 
acuerdo y desacuerdo con 
una determinada afirmación. 
Este tipo de escala es 
adecuada para las variables 
que mediremos en la 
investigación y nos permitirá 
evaluar las actitudes de la 
muestra que posee un 
elemento que es mayor o 
menor. (Stevens, 1951) 
• Se esfuerza por entender las




• Responde asertivamente a las
críticas de sus colegas.
• Resuelve su miedo.
• Expresa sus propios
sentimientos
• Se auto recompensa.
• Ayuda a los demás.
• Evita los problemas y no entra
en pelea con sus colegas.
• Emplea el autocontrol.
• Mantener una conversación.
• Sabe escuchar con cortesía.
• Convence a los demás.
• Toma decisiones en favor a sus
colegas.
• Tiene autoestima y enseña a
desenvolverse a los demás.
• Tiene autoestima y enseña a














Según Robalino, el desempeño 
docente, es el criterio que se 
construye de acuerdo a las 
múltiples acciones inherentes a 
la profesión docente, 
orientadas al proceso dinámico 
del desarrollo de las 
competencias, capacidades y 
habilidades en la formación de 
los estudiantes, promoviendo 
así, aprendizajes para la vida. 
Desde este punto de vista, el 
docente es considerado como 
el profesional fundamental en 
el aprendizaje de los 
estudiantes que, desde su 
profesión de servicio, es 
responsable de los logros 
educativos. El desempeño 
docente realizado con espíritu 
de servicio, se direcciona a la 
vocación, de la cual se espera 
que sea el motor fundamental 







• Conoce y comprende las
características de todos sus
estudiantes.
• Contenidos disciplinares que
enseña, los enfoques y
procesos pedagógicos,
• Promover capacidades de alto
nivel y su formación integral.
• Planifica la enseñanza de forma
colegiada garantiza la
coherencia.
• Aprendizajes que quiere lograr
en sus estudiantes, el proceso
pedagógico, el uso de los
recursos disponibles.











y la identidad 
docente 
• Reflexiona sobre su práctica y
experiencia institucional.
• Desarrolla procesos de
aprendizaje continuo de modo
individual y colectivo.
• Construye y afirmar su
identidad y responsabilidad
profesional.
• Ejerce su profesión desde una
ética de respeto a los derechos
fundamentales de las personas.
• Demuestra honestidad, justicia,
responsabilidad y compromiso






Anexo 5: Base de Datos variable Inteligencia Emocional 
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Anexo 6: Base de Datos Variable Desempeño Docente 
     Anexo 7:  
Instrumentos: Inteligencia Emocional 
    (Test De Goleman) 
Las preguntas que encontraras en este Test corresponden al autor Daniel Goleman que se refiere a 
Inteligencia emocional y al comportamiento de las personas con otros. Debes leer detenidamente e 
indicar el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. 
1 2 3 4 5 




Instrucciones: No olvides que no haya respuestas correctas o incorrectas, marca la que más se 
aproximé a tus preferencias, no empleas demasiado tiempo en pensar. 
Preguntas 1 2 3 4 5 
1. No me afectan fácilmente los acontecimientos.
2. Mantengo la calma durante situaciones de emergencia.
3. Creo que las emociones dirigen nuestras vidas.
4. Siento la alegría de los demás.
5. Me cuesta demostrar a la gente que estoy furioso con ellos.
6. A menudo ignoro mis sentimientos.
7. No siento compasión por los criminales.
8. Lloro de emoción con facilidad.
9. Las desgracias ajenas me perturban.
10. Planifico mi vida basándome en cómo me siento.
11. A veces me río a carcajadas cuando leo o cuando veo la televisión.
12. Reflexiono sobre las causas de mis emociones.
13. Hago caso a mis sentimientos cuando voy a tomar una decisión importante.
14. Expreso físicamente mi afecto.
15. Raramente muestro mi enfado.
16. Me disgustan las fiestas de cumpleaños infantiles.
17. Si algo es gracioso, me río a carcajadas
18. Me compadezco de los sin techo.
19. Creo que los criminales deberían recibir ayuda antes que castigo.
20. No puedo ayudar, pero parezco afectado cuando sucede algo malo
21. No me afecta la felicidad de los demás
22. Tengo dificultades para demostrar mi afecto.
23. A menudo me detengo a analizar cómo me siento.
24. Escucho a mi cerebro antes que a mi corazón.
25. Me cuesta demostrar a la gente que me importa.
26. No siento mucha compasión por las personas desempleadas.
27. Muestro mi tristeza.
28. Raramente analizo mis emociones
29. Generalmente, termino riéndome si los que me rodean también lo hacen
30. Raramente pienso sobre cómo me siento
31. Me disgusta estar rodeado de gente feliz cuando me siento triste.
32. Me cuesta mantener mi mal humor si la gente que me rodea está contenta
33. Desprecio cualquier debilidad.
34. Generalmente, soy consciente de lo que siento
35. Ojalá pudiera exteriorizar fácilmente mis sentimientos negativos
36. Expreso mi felicidad como si fuera un niño.
37. No sé cuáles son mis sentimientos.
38. Raramente lloro durante una película triste
39. Mantengo la calma incluso en situaciones tensas.
40. No me afecta el dolor y sufrimiento de los demás
41. Raramente advierto mis reacciones emocionales
42. Creo que los pobres merecen nuestra compasión.
43. No exteriorizo mis sentimientos por muy infeliz que sea.
44. Exteriorizo mis sentimientos cuando estoy contento.
45. No me gusta involucrarme en los problemas de los demás.
46. Sospecho que la expresión de mi cara me delata cuando estoy triste.
47. Me preocupo por los demás.
48. Me guardo mis sentimientos positivos para mí.
49. No exteriorizo mis sentimientos por muy aterrorizado que esté.
50. Raramente me dejo atrapar por la emoción.12345
51. Creo que las decisiones importantes deben estar basadas en el razonamiento
lógico. 
52. Le presto mucha atención a mis sentimientos
53. Abrazo a mis amigos más cercanos.
54. Siento compasión por aquellos que están peor que yo
55. Me conmocionaría ver a un animal herido
56. Sufro con las penas de los demás.
57. Me preocupo poco por los demás
58. Me siento profundamente conmovido por las desgracias de los demás.
59. Grito cuando estoy enfadado.
60. Mis objetivos en la vida están basados en la inspiración, más que en la lógica
61.Tomo mis decisiones siguiendo hechos, no sentimientos
62. Cuando otros están de celebración, siento empatía.
63. Advierto mis emociones.
64. Me gusta ver a los niños abriendo los regalos.
65. Planifico mi vida de forma lógica
66. Escucho a mi corazón antes que a mi cerebro
67. Me influye poderosamente el buen humor de los demás
68. Muestro mi miedo.
Fuente:  Goleman, (2012) Test de Inteligencia Emocional. 
  Anexo 8: 
Ficha de visita de monitoreo virtual de acuerdo a la estrategia “Aprendo en 
Casa”, Nivel Secundario ODEC Abancay – 2020 
I. DATOS INFORMATIVOS:
1º I.E.: __________________________________________________ UGEL: ____________ 
2º Profesor (a): ______________________________________________________________ 
3º Grado: ______Sección: _____________ Turno: ________________________ 
4º Tema de Sesión: _________________________________________________ 
5º Tipo de Unidad:        Aprendizaje:   ________     Módulo:  ________    Proyecto:   _______ 
6º Tiempo: ________________________ Duración: _________________________________ 
NIVEL I II III IV 
Insatisfactorio En proceso Satisfactorio  Destacado 
VALOR 1 2 3 4 
Marque con una equis (X) el logro que obtuvo, el docente observado, en cada uno de los siguientes desempeños: 
II. PLANIFICACIÓN CURRICULAR / ASPECTO TÉCNICO PEDAGÓGICO
N° 
DOMINIOS DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE Escala de 
valoración
INDICADORES I II III IV 
1 Cuenta con la reprogramación cunicular de recuerdo a las situaciones (EJES) RVM 093. 
En la reprogramación Anual del área considera: 
▪ El Diagnóstico situacional de alumno y de la I.E.
▪ Las actividades adecuadas a la estrategia aprendo en casa, sesión de clase, ficha de
aprendizaje, proyecto de aprendizaje, (plan de actividad semanal).
▪ Las estrategias metodológicas, recursos, evaluación (técnicas e instrumentos) y
Bibliografía.
▪ Horario de trabajo para la semana y directorio de los padres de familia para
sensibilizar a las familias sobre la educación a distancia en este contexto actual.
2 En el Proyecto Pastoral se tiene en cuenta: 
▪ El acompañamiento a los estudiantes con mensajes, llamadas a través del
WhatsApp, audios, mensajes, videos.
▪ El portafolio en físico y/o virtual donde registra las evidencias de seguimiento de los
estudiantes.
M T N 
III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE
PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES I II III IV 
3 Presenta las capacidades, competencia transversal, valores y actitudes, momentos 
pedagógicos: ver – (inicio), juzgar - (desarrollo) y actuar - (cierre) en la sesión de 
aprendizaje. 
4 Desarrolla adecuadamente las actividades de inicio (motivación, saberes previos) 
5 Formula preguntas para aclarar una idea o aspecto de la acción realizada en la tarea, 
trabajo o proyecto desarrollado. 
6 Se dirige a los estudiantes llamándoles por su nombre, de manera amable y respetuosa. 
7 
Organiza el aula y otros espacios de manera pertinente, accesible y adecuada, para el 
trabajo pedagógico y el aprendizaje atendiendo a la diversidad. 
8 Estimula en forma permanente a tomar iniciativa y actuar con libertad. 
9 Los materiales educativos previstos: Biblia, Texto y otros son utilizados eficientemente 
para el desarrollo de la sesión. 
10 Escucha, recoge y valora los aportes de los estudiantes, rescatando lo positivo de las 
intervenciones. 
11 Seguimiento del logro del aprendizaje. 
12 Comunica a sus estudiantes los avances y resultados de la evaluación, empleando 
estrategias de retroalimentación que permiten a los estudiantes, tomar conocimiento de 
sus logros de aprendizaje. 
13 Genera espacios de reflexión sobre qué, cómo, y para qué le sirve lo aprendido. 
14 Demuestra cordialidad y empatía con los estudiantes; promueve las buenas relaciones 
interpersonales. 
DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE I II III IV 
15 Interactúa con los docentes y directivos con madurez. 
16 Participa con responsabilidad en las reuniones de reflexión y trabajo colegiado de su 
institución Educativa y la ODEC. 
17 Acompaña con frecuencia a los estudiantes que lo requieran, en su desarrollo socio-
afectivo y cognitivo. 
18 Ejerce su profesión, desde una ética de respeto a los derechos fundamentales de las 
personas.  
19 Demuestra con gozo, el sentido de pertenencia a su institución y ODEC, promoviendo 
relaciones de colaboración y corresponsabilidad con los padres de familia. 
20 Se comunica en forma coherente demostrando seguridad y dominio de sí mismo. 
Promedio 
Lugar y Fecha: ____________________________________________________________________________ 
  ___________________________   __________________________  
 Firma de Docente      Firma del Coordinador (a) 
      ____________________________ 
  Firma de Director de la I.E. 
Fuente: Mercedes Ferro Meza ODEC Abancay 
    Anexo 9: 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,706 20 
Confiabilidad de los Ítems del instrumento de monitoreo para el desempeño docente 
Estadísticas de total de elemento 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 






Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
p0 43,6667 8,989 ,009 ,755a 
p1 43,6333 11,137 ,440 ,436a 
p2 43,7000 9,390 ,090 ,674a 
p3 43,4667 10,189 ,227 ,555a 
p4 43,4000 10,662 ,308 ,467a 
p5 43,9000 8,438 ,241 ,917a 
p6 43,5000 8,534 ,084 ,852a 
p7 43,8667 9,430 ,059 ,697a 
p8 43,4000 10,317 ,256 ,497a 
p9 43,4000 8,110 ,157 ,945a 
p10 43,5333 8,257 ,128 ,910a 
p11 43,4667 9,292 ,088 ,679a 
p12 43,4667 10,464 ,277 ,485a 
p13 43,3000 8,907 ,051 ,730a 
p14 43,6667 10,782 ,322 ,428a 
p15 43,3000 8,907 ,005 ,771a 
p16 43,3000 9,528 ,146 ,614a 
p17 43,4667 11,223 ,384 ,375a 
p18 43,5667 9,702 ,132 ,635a 
p19 43,5333 8,257 ,128 ,910a 
p20 43,4667 9,292 ,088 ,679a 
    Anexo 10: 
Autorización del centro de Investigación 
    Anexo 11:  
Validación de Instrumentos 


    Anexo 13:  
Constancia de la Oficina Diocesana de Educación Católica. 
Anexo 14: 
Instrumento Test de Goleman para la variable Inteligencia Emocional 
Anexo 15: 
Monitoreo segunda variable desempeño Docente 
  Anexo 16 
Resultados de las variables específicas de Inteligencia emocional 
Tabla 12 











n % n % n % n % n % 
Automotivación 1 1.4 29 41.4 33 47.1 7 10.0 0 0.0 
Empatía 0 0.0 27 38.6 37 52.9 6 8.6 0 0.0 
Habilidades 
sociales 
5 7.1 18 25.7 28 40.0 19 27.1 0 0.0 
Fuente propia 
  Figura 8 
 Porcentaje de las variables automotivación, empatía y habilidades sociales 

















nada de acuerdo algo de acuerdo bastante de acuerdo muy de acuerdo totalmente de acuerdo
Anexo 17: 
Resultados de las variables específicas de desempeño docente. 
 Tabla 13 
Preparación para aprendizaje de los estudiantes y el Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente 
insatisfecho en proceso satisfecho destacado 
n % N % n % n % 




0 0.0 35 50.0 29 41.4 6 8.6 
Preparación para 
aprendizaje de los 
estudiantes 
1 1.4 25 35.7 35 50.0 9 12.9 
  Figura 9 
  Porcentaje de las variables automotivación, empatía y habilidades sociales 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente










insatisfecho en proceso satisfecho destacado
Anexo 18 
Resultados de la correlación de la inteligencia emocional y el desempeño 
docente. 
Tabla 14 
Relación Inteligencia emocional y Desempeño Docente 
Figura 10 





































n % n % n % n % n %
nada de acuerdo 0 0.0 4 5.7 0 0.0 0 0.0 4 5.7
algo de acuerdo 0 0.0 18 25.7 4 5.7 3 4.3 25 35.7
bastante de acuerdo 0 0.0 10 14.3 22 31.4 4 5.7 36 51.4
muy de acuerdo 0 0.0 3 4.3 2 2.9 0 0.0 5 7.1
totalmente de acuerdo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0




insatisfecho en proceso satisfecho destacado Total
